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Les set ombres 
de les tres branques 
EL PI DE LES TR ES BRANQU ES, 
co m to ts els sÍmbo ls, necess ita 
nod rir-se de l mite , un mit e fe t a 
mida de ca dascú q ue vo l troba r-
hi interpretacio ns, segons I'e po-
ca i segons el se ntiment o sego ns 
la intenciona lit a t. En aques t cas 
ens trobe m dava nt d' un mite for-
ja t mode rnament , leg it imat Ile-
ge ndariamen t i pe r les necess ita ts 
de l mo m e nt ac tu a l. reesc rit i 
mantingut. Tot aixo pero ens allu -
nya de I'a rbrecom a sÍmbol per ell 
matei x, I'arbre cosmic plas ti ca-
me nt i num e ra lm e nt perfecte 
que seguramen t ja va seduir e ls 
nostres ava ntpassa ts, malgrat que 
ens n 'hagi ar riba t poca informa-
ció. 
Ombra primera, I'ombra cósmica 
L'arbre és un deis sÍmbols essen-
cia ls de totes les trad icions. Fre-
qü e ntm e nt hi ha cu ltures qu e 
s' id entifi q uen amb un a rbre e n 
concre t co m si re unís to tes les 
qu a lit ats ge ne riqu es i e tniqu es : 
I'a lzina pe r als celtes, e l freixe per 
als esca ndina us, e l til·l e r pe r als 
ge rm illli cs ... L'a rbre signifi ca, en 
el se u sentit més ampli . la vida del 
cos mos: creixe me nl. a bund a n -
cia, ge neració i. per tanr. ta mbé 
rege ne ra ció. 
En un altre o rdre de coses, la 
seva co ncepció ve rti ca l Ili ga els 
tres ni ve ll s, I' in fern o subm ón, el 
del foc de les entra nyes de la te r-
ra; la ter ra a mb I'a igua , I'es pa i 
vita l en el qu al vivim; fin s al ce l. 
ete ri i mÍsti c. Seguint aq uesta IÍ-
nia d ' interpretació, I'a rbre s'en -
fonsa en la te rra, qu e signifi ca el 
passa t asse ntat en elterr ilOri , in -
amovible i per tant consoli dat, no 
és acc id e nt a l qu e s' id e ntifiqui 
me ta fo rica me nt la tradici ó i la 
hi storia amb lesa rrels. El tronc és 
e l prese nr. fon i so l id , ma teria 
prim e ra que, percombusti ó, és la 
nostra lIu m i e l nostre esca lL aixÍ 
com treba ll a t se rve ix per fer lO ta 
me na d 'es tri s i objenes. Fina l-
ment les bra nques són el futur, 
mudable i cre ixe nl. condiciona t 
pel tronc i les a rrels, pero qu e és 
el que f1 0re ix i ens dóna fruits. En 
un senti t de sim bolog ia an imal, 
les a rrels es relacionen a mb dracs, 
Il anga rdai xos i serps; e l troncamb 
Il eons, uni corns o cé rv ols; i les 
bra nqu es a mb aus i oce ll s . Els 
co lors simboli cs són el neg re per 
a les a rrels, e l blanc per al tronc i 
e l ve rmell pe r a la co pa. 
També s' ide ntifi ca I'a rbre amb 
la creu cristiana de la redempció, 
ambdós són eixos del món, en te-
ne nt e l punt e n e l qu a ll 'arbre 
penetra a la terra com a pun t te l·-
lúri c co m a centre del món . La 
creu en la iconografia cristiana és 
id entifi cada com a arbre de vida , 
i molt es vega des és representada 
de ca p per ava ll com a sÍmbol de l 
Ili ga m i la dependen cia entre el 
qu e és divÍ i e l qu e és huma. 
En I'estrat més prim itiu , I'arbre 
es desdobla en a rbre cosmic i ar-
bre del cone ixe menl. o a rbre del 
bé i a rbre de l mal. o també en ar-
bre de la vida i arbre de la mo n . 
En aquesta darre ra doble identi -
fi cació es representa a Jesús cru-
cifi ca t en un a rbre que represe n-
ta la creu , unint la vida amb la 
morl, a lho ra que la mo rt amb la 
vida i pe r tant amb la resurrecció. 
Fin a lm en t e l pi , com IOts els 
a rbres de fu lla perenne, és sÍmbol 
d'immorta li tat i les seves pinyes 
representen la unió per I'aspecte 
i de fe rtilitat pe r la gran quantitat 
de lI avo rs qu e tenen . La forma 
p ira midal qu e té un pi qua lsevo l 
parti cipa del signifi ca t d 'aques ta 
forma geome tri ca; aixÍ don cs, i 
se nsc entra r-hi a fons, podem dir 
q ue també té el pode r benefactor 
qu e s'a tribu e ix a les pira mides. 
Alh o ra qu e ca da bra nca és una 
pira m ide per la form a, curiosa -
ment el Pi de les Tres Bra nqu es és 
una pira mide in ve rtida, ta l i com 
és representa t sovint I'a rbre de la 
vida. Com diu el Zo har hebreu: 
"/'arbre de la vida s 'estén de dalt a 
baix i el sol l 'iUumi/1a se/1cer". És a 
die q ue mentre que el pi en ge-
ne ral és una piramid e amb IO t e l 
qu e representa, en se r una pira -
mide in vertida, gaude ix delma-
teix signifi ca t que I'a rbre de la 
vida. 
Ombra segona, 
I'ombra numérica 
No ca l dona r ga ires vo lt es al fe t 
qu e el Pi de Ca mp ll o ng té tres 
branques, un número qu e per si 
mateix es la ca rrega t de simbolis-
mes. Sem pre se I i ha in lentat bus-
ca r un simboli sme t ri angular: La 
SantÍss ima n -inital. Fe, esperan -
<;:a i ca ritat. Ca talun ya, Va lencia i 
Mall orca, L1iberral. fral ernita t i 
igua lta!. Pa tria , fides i a mo r. L1i -
bertat, amnistia i es tat ut d 'a ut o-
nomia ... i si vo lem n' hi podrÍem 
ap li ca r tant s com volguéss im , els 
sefirots la ca ba la, les fórmu les de 
l'a lquÍmia i e ls sÍmbo ls de la ma -
<;:o ne ri a es base n en estructures 
tri a ngula rs, no més per ci tar a l-
gun s exemples de pes. 
Si prenem 1 + 1 + I ten im aril -
m eti ca ment 3, pe ro no una trÍa-
de o una trinita t. la vessa nt qu e 
ens interessa no és I'aritm eti ca 
sinó la simboli ca i justame nt el 3 
és potse r el nLlmero qu e més ri -
qu esa simbo li ca té. Fixe m-n os 
qu e moltes lI ege ndes es refere i-
xe n a tr es ge rman s qu e ha n 
d 'aco nseg uir un a cosa ga ire bé 
imposs ible, i fra cassen els dos pri-
me rs on tr ioml'a el terce r, és a dir 
mat em1ni ca menl : (-) / (-) / (+). 
Inicia ticament el te rce r element 
és la so l ució magica, la reso l ució 
a l co nfli cle de la dualitat. e n 
aques t ord re de coses, Déu i l'Es-
perit Sa nl. tenen com a reso lu ció 
practi ca ell ercere lemen l. ésa d ir 
Jesús. 
També po t se r in vers i qu e la 
conseqü encia aca bi en nega ti va, 
pe r exe mp le e ls Re is d 'Or ie nt 
po n en or (+), encens (+) i mirra 
(-). Aques t fet as im e tr ic. mo lt 
emblema ti c en ta nt que són ob-
sequi s a un nadó, es pot ex pl ica r 
com a para l·le li sme amb el cicle 
vital: infan cia-ado lescencia (+), 
jove ntut-maduresa (+). contra-
posa ts a ve ll esa- mort (-). 
El n Llm e ro 3 signifi ca sÍnt es i 
esp iritua l, sense q ue aques ta es-
piritualitat sigui es pecífica me nl 
re li giosa. És la resolució al confli c-
te planteja t pe l dua li sme i I'acció 
harm on ica de la unita t sobre e12. 
Evidentment ta mbé és n úme ro 
ce les ti a l i de la Trini tat. Segons 
Ludwig Pan eth , qu e I' int e rpreta 
com a pSico leg, e l 3 és la sínt es is 
biolog ica, e l na ixe me nt d ' un fill i 
la so lució a un confli cte. 
En qua lsevo l cas, e l 3 és el nLI -
m e ro v is ua l pe rfec te, qu e e n 
prendre una dim ensió simbolica 
tr iang ul a r, ta mbé pe rfene, no 
cos ta gaire im ag ina r co m va 
im pacta r en els nost res ava Illpa s-
sa ts. Si en Iloc de 3 hag ués tingut 
4,2 o 6 bra nqu es, seg ura me nt 
ta mbé li ha urÍe m trobat signifi -
ca ts a mida, a ixo sí. no ta n id oni s 
o a mb inte rpreta cio ns ta n pro-
fund es com les del número 3. 
Ombra tercera, 
I'ombra sacra de la Trinitat 
A la nadala La /1aIXe/1 fa deCata!u/1-
ya de la Fu ndacióJaume I de 1978 
hi trobem citada I'ú n ica refe ren-
cia documental qu e tenim de la 
signifi cació de la SantÍssima Tri-
nit a t a ban s que Ve rd ag ue r e n 
pa rl és, la d eve m a Fra n cesc 
Muns, qu e e n la prim era edi ció 
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delllib re NlIria (1888), hiafegí 
una nota referida a un document 
de 1746 de la parroqu ia de Cas-
te ll a r de Riu . El tex t reprodueix 
un a no ta e n la qual el bisbe de 
Solso na, Josep de Mesquía, con-
cedi a 40 d ies de perdó pe r resa r 
tres credos da va nt del Pi de les tres 
Bra nques, relacionalll-Io directa-
me nt amb la Sa ntíss ima Trinita t. 
No e ns ha de se mb la r es tran ya 
I'a tribu ció trinit a ria de I'a rbre, 
ates que la seva apa ren\,a i majes -
ru ositat era su fici ent per infl ui r en 
tenie n molta més fo r\,a q ue els 
adoptats d 'o rdina ri , fin s i ta t e ls 
quequedaven escrits. Perregirles 
juntes es no me nava un cap it a i 
un tin ent d 'a rb re, títols a ltament 
hon o rífi cs i qu e in ves lÍ e n els no-
menats de gra n a utorita t. 
Qua n ha vie n pres e ls aco rd s 
pertinents, els reunits s'aga faven 
de les ma ns e ncerclant I'a rbre i 
fe ien el jurament , i crea ven així 
un cosmos illlern dins la rotll ana 
amb la tutela ta temi ca de I'a rbre, 
testim oni i nota ri de I'aco rd , qu e 
ra , procedent d 'un boscde la Jon-
quera, prop ietat de Ca ri es Bosch 
de la Trin xe ria. A ini cis del seg le 
X IX, a l' umbra d 'aq uest a rbre s' hi 
va n re unir fins a cin q uan ta bat-
Il es en Junta d ' Arbre pe r tracta r 
la defensa de l país davan t la inva-
sió napo leonica. Avu i, en la Ciu-
rade ll a actual no hi és i no sa bem 
o n va ana r a para r aq ues! trone. 
No tenim cap notícia, de mu-
me nt , qu e sota e l Pi de les Tres 
Branq ues s' hagu ess in ce leb ral 
Juntes d'A rbre. Ara bé, es tracta 
la ment i el sentimentdels nostres amb la seva prese ncia reco rdava d ' un lema poc treba ll at i en ge ne-
rebesa vis. 
Pe r descompta t que és mosse n 
Cinlo el qui dó na fam a al pi i no 
només per la Il egenda de Jaum e 
1 qu e comelll.a rem més endavan t 
sinó ta mbé pel fet que va escriu -
re sobre la Trinitat, esca mpant per 
tat a rreu a ll o que podi en se ntir o 
intuir els berguedans. La fo r\,a de 
I'opinió de l poeta de l pob le va se r 
e l que li va do na r la q ua li tat de 
mite nacio nal. Segons informació 
reco lli da per Ramo n Fe li pó, Ver-
daguer va escriure a l 1898, se-
gons: " Tambéjo el resí devo!amel1l 
la úniea i per mi inoblidable vegada 
que linguíla son de veu re' 1, més des-
prés d'adorar la Sal1líssima Trinitat 
del Ce/". 
També e n el seu poema El Pi de 
les Tres Branques, la poesia qu e tin -
dri a I'e fecte més media ti c i que 
esdevindria lI ege nda, esmenta la 
Trinit a t, e ncara qu e indirecta-
ment: 
"Don Jaume ca u de ge noll s 
y son ex tasis exclama: 
-Al Pare, Fill i Esperit 
per ta lS los segle hosa na , 
tres pe rsones y un sol Deu 
q ue aqui sa firm a ha posada," 
Ombra quarta, I'ombra jurídica 
Fin s abe n e ntrat e l seg le XIX, 
quan a lguna eme rgencia ho re-
que ri a, es re uni en els v6ns més 
represen ta ti us de les loca li ta ts de 
la cOlll. rada per ce lebrar unajun -
ta , entesa aq uesta conu'ada com 
un ter ritari natural i a fí, més qu e 
admin istratiu. Norm a lm e nl ho 
feien sota un a rbre be n frondós, 
e l que av ui a nomenaríem a rbre 
monumenta l i a llí re units pren i-
en els aco rds peninent s. Aq ues-
ta mena de re uni ons e ren a no-
m e n ades Ju nl es d ' Arbre . Els 
aco rds presos en aq uestes juntes 
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perm anentme nt a ls compromis-
sari s qu e les decisions preses a 
ni ve lljurídic per la Junta d ' Arbre 
eren de ca racte r un itari o 
Als a nys 50 a l pa rc de la Ciura -
dell a de Barce lo na es conse rvava 
un tTo nc d 'un a gran alzina sure-
Una imatge de primers de 
segle del pla de Campllong 
presidit pel Pi de les Tres 
Branques, ARXIUARB 
ra l tan clandestí qu e segurame nl 
per aixo ta mpoc e ns n' ha a rriba t 
ga ire informació escrit a. Si tenim 
en compte les ca racterístiqu es del 
Pi com a a rbre mo num e nt a l, la 
s itu ac ió geog rari ca de l pla de 
Camp ll ong, prop de Berga i a 10-
ca l' del ca mí de Sa nt Ll o ren\, deis 
Pite us, i fin alment la tirada q ue 
lenen els berguedans a les cla n-
des linita ts, hem re unit to ts e ls 
ingredi en ts necessa ri s per bas tir 
la leo ri a que les poss ibles Juntes 
d ' Arbre que es va n ce lebra r e n 
aqu es ta zo na, dev ie n se r so ta 
I'ombra del Pi de les tres Bra n -
qu eso 
Sabem per informació facilit a-
da per Ramo n Fe lipó q ue la pa r-
li da de car lins d'en Josep Gra ndia 
Sole r "el Na i ele Va ll cebre" s' hi 
rc unie n qua n va tenir 1I 0ce l dar-
rer aixeca me nt ca rl í e l 1900, No 
es tra cta ju stame nt d ' una J unta 
d ' Arbre, pero es un bon exemple 
de reunió clandestina com en la 
seva mane ra ho eren les mateixes 
Juntes d' Arbre. 
Ombra cinquena, 
I'ombra histórica 
De la maleixa manera que no le-
nim referencies de Jul1les d' Arbre 
ce lebrades sota el Pi de les tres 
Branq ues, tampoc tenim referen-
cies hi sto riques concre tes, si ex-
ceptuem la pretesa estada de l rei 
J a um e. En Fra n cesc Mun s, a 
I'a notació es me nta da de l Ilibre 
Nl1ria ( 1888), ens dill: "1 ... 1 els 
veii1S d 'aquells vollal1ls saben prou bé 
que durantles diferel1ls guerres que 
han devastar aquesr país, s 'han em-
para! a /'ombra de ses branques ba-
tallonsseneer". Mn Cinto reprodu -
'Ia e l 1898 ga irebé les mat eixes 
pa raul es: ''1- .. 1 sota el parasol im-
rnens de sa braneada més d'una vol-
ra , en les passadesguerres s 'a ixoplu-
garen i arengaren batallans seneers». 
Segll ra me nt una i a ltra no ta es 
re fe re ixen a les prou rece nt s 
guerresca rli nes, qua n Verd ag uer 
es m e nt a "les passades guerres" 
dóna al tex t un sent it de prox imi -
la t qu e seg ura me nt es basa e n 
co neixe ment s ce n so 
Ara bé, I'a rbre té histori a per ell 
mateix i una hi storia no exemp-
ta de ce n es incognit es. Ens Iro-
bem en primer Iloc am b un a rb re 
monumenta l com un alll'e, a mb 
in cielen cia en aqu e ll a zo na de l 
Bergueda i poca cosa més i només 
qu an Mn. in lO escriu sobre e ll , 
el símbol pren la dimensió de país. 
I ell n 'és ben conscienl. quan I'ad-
jecli va "d'arbresagrat de la NlIria ", 
de I'e fen e q ue linelra a n ive ll na-
ciona l. No hem d'obli elar les seves 
pa ra u les, qua n a Is Jocs Flora Is pel 
Ca nal Industrial de Be rga el1 90 1, 
anomena nt el Pi de les Tres Bran-
quescom eIGuernikaca talil, "I ·, 1 
no el/1 se trobar cap l'I1eri! als vastres 
u lis, sinó, i aqueix és ben perit , lo 
d ' haver sigur un deIs primers en par-
lar del vostre Pi de les Tres Branques ". 
Pe r ta nt , ja e lt e nim símbo l i 
dec la rat justa men t per un a veu 
tan a utorit zada com la de Verda-
guer. Després vind ra la cess ió del 
Pi a la Unió Ca ta la ni sta , I'ap lecde 
19 15 ieI Pino u.E I Pipe ró, abans 
de 19 15 ja e ra mon. Acciden t ? 
BreLO lada ? Int e n cio na lit a t ? 
AquÍ és o n ca ldri a ac la ri r més 
enll a del que sabem i, depenent 
de l que trobem, no tenir cap ma-
ni a en dir les coses pel se u nom o 
J ose p Mari a Ainaud, a I'es-
mentada nada la de la Fundació 
Jaume 1, en dó na la ve rsió men ys 
compromesa, enca ra que la més 
lIun ya na en el te mps i pe r ta nt 
neta de prejud icis o influ encies: 
''j. .. [ una mena de bolet parasitari 
rana neulinl, fins que un I!amp en 
trenca una de les tres branques [ .. . 1". 
Les altres versions són ben cu-
rioses i pla ntegen dubtes. Segons 
info rm ació reco lli da per Fe lipó, 
La I?evista !/uslrada Jorba de 19 15 
diu :" [ .. . [ La vejezy la manodestruc-
lOra del hombre [.,. [ Unos veinte al10S 
atrás se hicieron unas rajas en parle 
de la corleza de su lronco y debajo se 
encendió una fogata , con objelo de 
que destila ra subslancias resinosas 
[ ... [" En prim er 1I 0c, trobo difíci l 
que inten tess in de tre ure res ina 
d ' un pi tant grui xut. have nt -n 'hi 
d 'a ll res de més tendres i més ap-
les pe ls vo ltants, si e ls q ue vo li e n 
fer-ho e ren trementinaires e nt e-
sos , Enca ra lrobo més difícil qu e 
inle nless in sagnar aq ues t a rbre 
em blemati c, més q uan hav ia es-
lal res pectat esse nt un a rbre sin -
gu lar de simboli sme loca l. Segons 
aq ue s ta vers ió, un a v int e n a 
d 'a n ys aba ns, era e l 1995 o e l 
1900, quan el Pi de les Tres Bran-
ques ja era un sÍmbol des de feia 
un s anys. És més, crec que si ha-
gués estat declaradamenl malalt, 
quan e n Mn , Cin to va a na r-hi 
pels Jocs Flora ls a Berga i to thom 
va par la r d 'aquesl a rbre en e ls 
se us d iscursos, un o altre o rado r 
0 , en algun o allre 1I 0c s' hag ués 
eS menl al I'esta t del Pi. 
Més e nda va nt trobe m e n e l 
matei x escril: "[ ... [ Es verdad que 
para protegerlo había la Unió Cata-
lanisla conslruido alrededor del Pi de 
les Tres Branques una verja de hierro 
con su zócalo y lomado precauciones 
para darle más vida pero lodo fué in-
úlil.- el vetusto árbol eSlaba ya herido 
de muerte [ .. ,J" . To t plega t deixa 
Més ta rd , e l 19 19, Vi lardaga 
posa més lI enya al foc amb frases 
co m: " [ .,, 1 M urióasesinadoel celebér-
rimo árbol f .. . ]", "f .. ·] Pobre mossén 
Cinto I pocos años más que hubiese 
vivido, habría visto al árbol de sus 
amores sucumbir víctima de la torpeza 
de aquel/os a quienes se11aló (o mo 
símbolo de la patria [ .. .j". És evidenl 
que s'e ndevinen rancúnies ideo-
lógiques i polÍtiques bu lli nt entre 
la visita de mossen Cinto el 190 1 i 
I'aplec el 19 15, termini de temps 
din s de l qual supose m qu e va 
morir I'a rbre. 
Tornant a les ferides de mort de 
I'a rbre, uns ta ll s considera bl es i 
u na foguera a sota poden se r, com 
apunta el tex t a nte ri o r, un acte 
mald es tre, peró també pot se r 
una breto lada intencionada, De 
qui ? Evidentme nt ca l entra r-hi a 
fo ns, e ntra r a la reboti ga de la 
políti ca i esbrinar les batusses ide-
ológ iqu es d 'aqu ell s anys. No és 
agosara t a firm a r q ue un sÍmbol 
nacionali sta qu e preni a fo r<;"a per 
momenl S destorbés els anlica ta-
la ni stes, Una vegada més no més 
es u'acta d ' una teo ri a, peró en lI e-
gir I'acusació d 'assass inat que va 
fer Vil a rd aga e n e l se u an icl e, 
m' ha fet pensa r qu e potse r teni a 
raó, e nca ra qu e potser l'assass Í 
leni a inte nció d 'a tempta r contra 
un sÍmbol qu e creixia a ny re re 
an y, en 1I 0c de ser un "a rbri cidi " 
in vo lunta ri a mans d' uns breto ls 
o de la Unió Ca talani sta, 
Sisena ombra, 
I'ombra lIegendaria 
Dei xe m de banda que, en tractar-
se d'un pi , és mo lt difícil s i no 
imposs ible qu e e l Pi de les Tres 
Branques fos a ll a e n te mps de 
Ja um e l, aixó sense comptar que 
qui sa p si e l rei Jaume va passa r 
en algun moment de la seva vida 
pel Pla de Ca mpll ong. Al ma rge 
d 'a qu es ta apreciació, no co nei-
xe m ca p re fe rencia anter ior a l 
poema de Mn. Cinto que esmen-
ti aques la lI egenda. 
Seg urame nt el poe la mÍsti c i 
ca ta la ni sta va te ixir I'episodi de 
I'estada de l rei Jaum e sota el Pi , a 
pa rt i r deis sÍmbols meta fóri cs que 
Ji va sugge rir la seva vis ió i fruit de 
enlreve ureq ueaquesl a rbres im - la seva in continent imaginació, 
bolic portava cua, segurament va n 
have r-hi més estira i a rron sa sobre " .. . don Ja u me se desve tlla va: 
la propieta t i represenl ati vil aldel 
Pi de is que hem trobal escrits. 
- He somiat qu e era gran 
y d ' un be ll pa ys com aq ueix 
entre 'lmar la mo ntanya, 
Com eix PÍ marave ll ós 
mon regne posa tres branques, 
roren tres regnes en un , 
ma co rona' ls co rona va." 
El moment en el qua l Verda-
guer escri u aq ues ts ve rsos co rres-
pon a I'epoca en qu e es va mag-
ni [j ca r la fi gu ra de Ja u me 1, e n tre 
altres coses pe rqu e aflo rava i co-
men<;"ava a prendre cos el concep-
te de Pa',sos Ca lalans. Uns versos 
més enlla diu: 
"Veu Catalun ya la gra n 
fe r- se més gran y més ampla 
robant als mo ros Va lencia, 
prenent los 1' llIa Daurada " 
La id ea a rre la rap id e n un s 
moments h isto ri cs de necess ita t 
de legilima r e ls sÍmbols, no ga i res 
anysa bans hav ien in ve ntat la lI e-
genda de Guifré el Pi lós i les Qua-
tre ba rres, L'efecte del boca-ore-
lIa, accentuat per la popu laritat de 
Mn. Cinto, havia conve rtil e l po-
ema en lI egenda hi stóri ca. 
Citem Íntegrament la lI ege nda 
La vinguda del rei Jaume a Catalun-
ya, qu e recull a ls a nys 40 Joa n 
Amades de la ge nl de l poble: "Els 
anys de més tendra infa11lesa va pas-
sar-Iosa M011lpel!er, pero encara molt 
nin va venir a Calalunya. Segons els 
COSlums d'aquel!temps féu el vialge 
a caval! i a jornades. Va passar una 
de les nits sota el Pi de les Tres Bran-
ques, i va lenir un somni: que fóra rei 
de tres regnes. La visió d ' aquel! som-
ni, inspirada i afa vorida pel simbo-
/ic pi, insígnia i emblema de la palria, 
va donar aljove infanl ale i braó per 
a no parar de I!uitar fins a haver-ne 
aconseguilla realirzació, o sia conque-
rir les Balears i Valencia per afegir-
les a Calalunya)), 
Avui , se nse cap mena de ma -
nia , en qual sevol recull de lI egen-
des hi stóriques hi trobem aq ues-
ta , alma rge que ti ngu i poc més de 
cent anys i que poss iblement fos 
in ve ntada pe r juslifi ca r els dar-
re rs versos del poema El Pi de les 
Tres Branques. 
"preguem que sia aq ueix PÍ 
I'arbre sag ral de la Patri a." 
Setena ombra, 
ombra de I'Arbre sagrat 
ag lu tina I'ac tu a l ap lec, he re u 
d 'aq uell o aqueJl s pocs que es va n 
fer, pre tesa ment glo ri osos, Com 
ha passa t amb la lI egenda del rei 
Jaume, d' un millSo punt de part i-
da es basteix i s'escampa unmite, 
Avu i estemmanca tsel' inrorma-
ció sob re els sÍmbols, fi ns i to t e ls 
més basics com la senye ra i I'him-
ne, La ca nall a ga irebé no els co-
neix, i quan es plant eja ensenya r-
los a les escoles s'a ixeque n ve us 
irades d'ult ra tomba, Evielcnt ment 
enca ra conei xe n menys d 'a llres 
sÍm bolscom el Pi de les Tres Bran-
queso La cu lpa pe ro és nOSl ra, de 
tots i cada un de nosa ll res q ue hem 
de trans m e l re pe rso n a lm e nt 
aq ues ts sÍmbo ls, peró sobre to t 
hem de transmetre el s va lors que 
comporten , Som un país que ce rts 
temes els tracte m amb guant s es-
terilitzats, que hem "Ii ofilitza t" tot 
a li ó que semblava poc modern o 
polÍti ca ment inco rreCle i a ra, si no 
fem res, inexorab lemen t acaba-
rem perdent -ho. 
Pe r que la para ul a patri a no fa 
n i fred ni ca lo r ? Per q ueens aver-
go nyim de mostrar-nos a mb e ls 
nostres sÍmbols? Per qu e e ns fa 
ma ndra t.ra nsm e l re ' ls a ls m és 
pelits? Per que no els rev isem i e ls 
ac tu a lit ze m de ta l mane ra que 
sigu i n més a Ira ct i us? Per q ue ens 
queixe m de la ma nca de va lors si 
obviem els sÍmbols q ue els repre -
se nte n? Pe r qu e so m la n cara-
1I 01S? 
El Pi ésa ll aa lp lade Campll ong, 
e l sÍm boltambé hi és enca ra; a l 
ma rge d 'aplecs que depen de com 
els mirem podrien ser consid era ts 
secto ri a ls, hem de magnifi ca r a l-
tra vegada els nosnes sÍmbo ls, 
Més enca ra qu a n só n clcm e nts 
la ngibles, palrim onia ls, que im-
pressio nen de veure. Ta nt és q ue 
s' ho inventés mossen Cinl o, qu i 
mill o r? 
Si no elonem un tomb a la nos-
Ira actilUd esta rem sag na nl amb 
m a m a lele slra e l Pi s imbo li c i 
aque sta vegada , pot se r sí que 
morira assassin at a ma ns el e qui 
I' hauria de vet ll ar. Hem d'escriu -
re aq uesta se te na o m bra se nse 
ob li dar les a ltres, pe ro amb la lI e-
tra ferma i grui xuda que escriu el 
fUlur. 
Aquesta és I'ombra que lot ju st Jan Grau 
s' ha comen<;"a l a escriure. És la que Etnógra f 
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